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INTISARI 
Susu bubuk skim adalah susu yang bagian lemak (krim) nya diambil 
sebagian. Bahan baku yang digunakan dalam prarencana pabrik susu skim ini 
adalall susu sapi segar. Susu bubuk skim kandungan kalorinya Iebih rendah dari 
susu segar sehingga cocok dikonsurnsi bagi orang yang sedang diet rendah kalori. 
Tahapan utama dalam pembuatan susu bubuk skim adalah: pemanasan untuk 
mematikan bakteri. pemisahan lemak dengan disk centrifuge, penguapan untuk 
mengurangi Kadar air, dan dl)ing proses untuk membentuk bubuk. Pabrik susu 
bubuk skim ini beroperasi secara balch 24 jam sehari selama satu minggu dimana 
jumlah total hari keljanya 330 hari per tahun. Dalam satu hari terbagi atas tiga 
shift dan setiap shift terdiri dari dua proses. 
Prarencana pabrik susu skim ini memiliki rincian sebagai berikut : 
Bahan bal-u utama : susu sapi segar 
- Kapasitas bahan baku utama : 96 tonlhari 
- Kapasitas produksi susu bubuk skim: 9 tonlhari 
- Utilitas 
o Air 
o Listrik 
o Solar 
- Jumlah tenaga kerja 
- Lokasi pabrik 
- Luas Tanah 
Analisa ekonomi: 
: 88.9153 m.l/hari 
: 44,4892 kW 
: 791,4435 Lltahun 
: 100 orang 
: Pasuruan, Propinsi Jawa Timur 
: 3.500 m2 
Modal tetap (FCI) : Rp. 61.956.165.380,00 
Modal kerja (WCI) : Rp. 15.489.()41.350,OO 
Biaya Produksi Total (TPC) : Rp. 73.230.029.830,00 
Penjualan per tahun : Rp. 108.067.726.020,00 
I. Metode Linier 
Rate of Equity sebelum pajak : 64.26 % 
Rate 0/ Equity sesudah pajak : 41,83 % 
Rate 0/ Re/urn sebelum pajak : 45,98 % 
Rate of Re/urn sesudah pajak : 29.28 % 
Pay Out Time sebelum p~jak : 2 tahun 2 bulan 
Pay Ow lime sesudah pajak : 3 tahun 3 bulan 
Titik impas (BEP) : 24.77 % 
2. Metode Discoul1Ied Cash Now 
Rate of Equity sebelum pajak : 88,75 % 
Rate of Equity sesudah pajak : 70,22 % 
Rate of Rerum sebelum pajak : 76,64 % 
Rate o(Return sesudah pajak : 41 J17 % 
Pay (Jut Time sebelum pajak : 1 tahun 5 bulan 
Pay (Jut lime sesudah pajak : 2 tahun 1 bulan 
Titik impas (BEP) : 43.85 % 
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Abstract xx 
ABSTRACT 
Skim milk powder is milk which is part of fat (krim) taken by some of 
Raw material used in this plant design is fresh milk. Skim milk powder calorie is 
lower than fresh milk so that consumed for someone who diet. Main step in 
making of skim milk powder is : warm up to kill the bacterium, fat dissociation 
with the disk centrifuge, evaporation to lessen the rate irrigate, and drying process 
to form the powder. This skim milk powder dairy operate batch 24 hours one day 
during one "'eek, where full scale of its work day is 330 days per year. Each day 
there are 3 shift: e\'ery shift consist of two process. 
Plant design of skim milk powder has specification as follows: 
- Main raw material : fresh milk 
- Capacity of main raw material : 96 tonlday 
- Production capacity of skim milk powder : 9 tonlday 
- Utility 
o Water 
o Electricity 
o Diesel oil 
- Amount of labour 
- Plant location 
- Land area 
Economical Analysis: 
Fixed capital investment (FCI) 
Working capital investment (WCI) 
Total production cost (TPC) 
Wholesale per year 
I. Linier Method 
RQ/e of Equity before ta,es 
Rare of Equity after ta,es 
Rare of Return before ta,es 
Rate o/Return after ta,es 
Pay Out 71me before ta,es 
Pay Out Time after ta,es 
Break E,en Point 
: 88,9153 m3/day 
: 44,4892 kW 
: 791,4435 Uyear 
: 100 person 
: Pasuruan, East Java Province 
: 3.500 m2 
: Rp. 61.956.165.380,00 
: Rp. 15.489.041.350,00 
: Rp. 73.230.029.830,00 
: Rp. \08.067.726.020,00 
: 64,26% 
:41,83% 
: 45,98 % 
: 29,28 % 
: 2 tahun 2 bulan 
: 3 tahun 3 bulan 
: 24,77 % 
2. Discounted Cash Now Method 
RQ/e ()f Hquity before ta,es : 88,75 % 
Rare ()I1~qUity after ta,es : 70,22 % 
Rate ()/Return before ta,es : 76.64 % 
Rate o/Return after ta,es : 41.07 % 
Pay Out 7lme before ta,es : 1 tahun 5 bulan 
Pay Out Time after taxes : 2 tahun I bulan 
Break Even Point : 43,85 % 
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